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ﺞﻳﺎﺘﻧ :    زا 10   ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ،   50  % ﻲﺷزﻮﻣآ -   ﺪﻧدﻮﺑ ﻲﻧﺎﻣرد ﻂﻘﻓ ﻲﻘﺑﺎﻣ و ﻲﻧﺎﻣرد  . نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﻲﮔدﺎﻣآ ﺪﺻرد ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ   ﻪﻄﻴﺣ رد ﺎﻫ    ﻲﺗﺎﻴﺣ تﺎﻣﺪﺧ ﻲﻧﺎﺒﻴﺘﺸﭘ يﺎﻫ 80 %  ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ،
 ﻪﺒﻗﺮﺘﻣﺮﻴﻏ ثداﻮﺣ نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ رد   65 % ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ،    ﺎﻳﻼﺑ ﺎﺑ ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ ياﺮﺑ نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﻂﻴﺤﻣ ﺖﺷاﺪﻬﺑ تﺎﻣاﺪﻗا يﺰﻳر 2 / 56 %  كﺎﻧﺮﻄﺧ داﻮﻣ و تاﺰﻴﻬﺠﺗ ﻲﻨﻤﻳا ، 2 / 64 % ﻲﻧﺎﻤﺘﺧﺎﺳ تاﺮﻄﺧ ﺶﻫﺎﻛ ،  
8 / 43 %  ﻲﻳاﺮﺤﺻ نﺎﻣرد و نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﻪﻴﻠﺨﺗ ، 5 / 49  % ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ و    ﺎﻳﻼﺑ ﺎﺑ ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ ياﺮﺑ نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﻲﺷزﻮﻣآ يﺰﻳر 2 / 42  % دﻮﺑ  . ﻣا ﻦﻴﺑ  هﺪﻫﺎﺸﻣ يرادﺎﻨﻌﻣ ﻪﻄﺑار نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﻲﮔدﺎﻣآ و ﺮﻳﺪﻣ ﻲﻫﺎﮔآ زﺎﻴﺘ
 ﺪﻳدﺮﮔ ) 001 / 0 = P  .( نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ عﻮﻤﺠﻣ رد    ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﺎﺑ نﺎﺘﺳا يﺎﻫ 7 / 15 ± 4 / 58   ﺪﻧدﻮﺑ رادرﻮﺧﺮﺑ ﺎﻳﻼﺑ ﺎﺑ ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ رد ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻲﮔدﺎﻣآ ﺢﻄﺳ زا ،ﺪﺻرد .   
ﻪﺠﻴﺘﻧ   يﺮﻴﮔ  :  شزﻮﻣآ ﻪﺑ ناﺮﻳﺪﻣ ﻲﻣﺎﻤﺗ زﺎﻴﻧ مﻼﻋا و ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﺑ ﺖﻳﺎﻨﻋ ﺎﺑ ﻨﻴﻣزرد ﻪ   ﻪﻨﻴﻣز ﻪﻴﻠﻛ رد ناﺮﻳﺪﻣ يزﻮﻣآزﺎﺑ ،ﺎﻳﻼﺑ    ﺎﻫ ﻪﻠﻤﺟزا    ﻪﻴﻠﺨﺗ ،ﻲﻧﺎﻤﺘﺧﺎﺳ تاﺮﻄﺧ ﺶﻫﺎﻛ ،ﻂﻴﺤﻣ ﺖﺷاﺪﻬﺑ
ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ و ﻲﻳاﺮﺤﺻ نﺎﻣرد و نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ   ﺖﺳا يروﺮﺿ ﺎﻳﻼﺑ ﺎﺑ ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ ياﺮﺑ نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﻲﺷزﻮﻣآ يﺰﻳر .   
  
هژاو   يﺪﻴﻠﻛ يﺎﻫ :   نﺎﻨﻤﺳ نﺎﺘﺳا ،ﻲﮔدﺎﻣآ ،نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ،ﺎﻳﻼﺑ .   
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Abstract:  
 
Introduction: Hospitals are major health service places which deal with disasters and whose preparedness and offering on time services 
play vital role in reduction of injuries and death. This research was conducted to determine preparedness of hospitals in Semnan 
province to deal with disasters (2010). 
Methods: In this practical, cross-sectional study, all head managers of hospitals in Semnan Province were selected through the census 
method, and a questionnaire comprising 40 questions and a checklist include of 133 questions were completed through observation and 
interview. The collected data were analyzed using ANOVA. 
Results: Out of the 10 studied hospitals, 50% were teaching hospitals and the rest were therapeutic. Average preparedness of 
programming support for vital services was 80%, for natural disasters management programs in hospital was 65%, for programming for 
environmental health activities against disasters was 56.2%, for security of equipments and hazardous material was 64.2%, for 
programming for reduction in structural dangers was 43.8%, for evacuation and field treatment was 49.5%, and average score for 
hospital educational planning to deal with disasters was 42.2%. ANOVA test has shown significant relationship between manager’s 
awareness and hospital preparedness, (P=0.001). Hence province hospitals with 58.4±15.7% average, attain medium level against 
disasters. 
Conclusion: Results indicate that managers require to be trained in confronting disasters and it is essential to retrain managers in all 
the fields including environmental health activities against disasters reduction in structural dangers and programming for evacuation 
and field treatment for confronting disasters. 
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ﻪﻣﺪﻘﻣ   
 و ﻲﻌﻴﺒﻃ ﺢﻧاﻮﺳ زا ﻲﺷﺎﻧ ﻲﻟﺎﻣ و ﻲﻧﺎﺟ تﺎﻣﺪﺻ و ضراﻮﻋ هزوﺮﻣا
ﻲﻌﻴﺒﻃﺮﻴﻏ ،    يﺮﻳﺬﭘﺎﻧرﺎﻜﻧا و فﺮﮕﺷ  ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺮﺑ    ﺖﻣﻼﺳ و ﻲﮔﺪﻧز هﻮﺤﻧ
نﺎﺴﻧا   ﻪﺑ ﺎﻫ   ﻲﻣ ﺎﺟ    دراﺬﮔ ﺎﺠﻧآ ﺎﺗ    ﻪﻛ ناﺮﻳو و بﺮﺨﻣ ﺮﻴﺛﺄﺗ    ﻲﻳﺎﻧاﻮﺗ نآ ﺮﮔ
ﻲﻣ لﻼﺘﺧا رﺎﭼد ﻲﺳﺎﺳا يﺎﻫزﺎﻴﻧ ﻦﻴﻣﺄﺗ رد ار ﻪﻌﻣﺎﺟ ﻚﻳ   ﺪﻨﻛ    ﺐﺒﺳ و
ﻲﻣ ﺎﻴﻧد مدﺮﻣ زا يدﺎﻳز داﺪﻌﺗ ﺖﻴﻟﻮﻠﻌﻣ و ﺖﻴﺣوﺮﺠﻣ ﺎﻳ گﺮﻣ   ددﺮﮔ   ) 1  .(  ﻪﺑ
ﻴﺒﻌﺗ  زور ﺮﻫ و نﺎﻣز ﺮﻫ ﺢﻧاﻮﺳ ،ﺖﺷاﺪﻬﺑ ﻲﻧﺎﻬﺟ نﺎﻣزﺎﺳ ﻞﻛ ﺮﻴﺑد ﺮ
ﻲﻣ ﻞﻜﺸﻣ   ﺴﻣ ،داﺮﻓا رد ﻲﻓﺎﻛ هﺰﻴﮕﻧا زﻮﻨﻫ ﻲﻟو ﺪﻨﻨﻳﺮﻓآ ﻮﺌ  و ﻲﻠﻣ ﻦﻴﻟ
ﻪﺑ ﻲﻠﺤﻣ   ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ رﻮﻈﻨﻣ   ثداﻮﺣ زا يﺮﻴﮕﺸﻴﭘ ﺖﻬﺟ يﺰﻳر ،   دراﺪﻧ دﻮﺟو  .
ﺖﺷاﺪﻬﺑ ﻲﻧﺎﻬﺟ نﺎﻣزﺎﺳ ،    لﺎﺳ 2009    ﺎﻳﻼﺑ و ثداﻮﺣ رد ﺖﻣﻼﺳ لﺎﺳ ار
  دﻮﻤﻧ  مﻼﻋا ) 2  .( ﻦﻴﺑ  نﻮﻴﺳارﺪﻓ  شراﺰﮔ  سﺎﺳاﺮﺑ   ﻦﻤﺠﻧا  ﻲﻠﻠﻤﻟا    يﺎﻫ
لﻼﻫ     لﺎﺳ  رد  خﺮﺳ  ﺐﻴﻠﺻ  و  ﺮﻤﺣا 2002   يدﻼﻴﻣ ،    ﻲﮔﺪﻧز  ﺎﻳﻼﺑ
170000000   ﺗ ﺖﺤﺗ نﺎﻬﺟ ﺮﺳاﺮﺳ رد ار ﺮﻔﻧ ﺄ  ﺚﻋﺎﺑ و هداد راﺮﻗ ﺮﻴﺛ
گﺮﻣ   ﺖﺳا هﺪﻳدﺮﮔ يدﺎﻳز ﺮﻴﻣو  . ﺎﻬﺟ نﺎﻣزﺎﺳ شراﺰﮔ رد  ﺮﻛذ ﺖﺷاﺪﻬﺑ ﻲﻧ
 ﻪﻧﻻﺎﺳ ﻪﻛ هﺪﺷ 5000000    ﺖﺳد زا ار دﻮﺧ نﺎﺟ ثداﻮﺣ ﺮﺛا رد ﺮﻔﻧ
ﻲﻣ   هد و ﺪﻨﻫد   ﻲﻣ ﺖﻴﻟﻮﻠﻌﻣ رﺎﭼد ﺮﺑاﺮﺑ ﺎﻫ    ﺪﻧﻮﺷ ) 3  .(  ثداﻮﺣ نﺎﻴﻣ ﻦﻳا رد
گﺮﻣ ﻞﻣﺎﻋ ﻦﻳﺮﺘﻤﻬﻣ ﻲﻜﻴﻓاﺮﺗ   ﻲﻣ ﻪﻌﺳﻮﺗ لﺎﺣرد يﺎﻫرﻮﺸﻛ رد ﺮﻴﻣو   ﺪﺷﺎﺑ  
) 4 (  .   
ﺖﺳﺎﻴﻧد رد رﺎﺒﮔﺮﻣ و ﻊﻳﺎﺷ ثداﻮﺣ زا ﻲﻜﻳ ﺰﻴﻧ ﻪﻟﺰﻟز  . رﻮﺸﻛ    ﺰﻴﻧ ناﺮﻳا
ﭗﻟآ ﻪﻟﺰﻟز ﺪﻨﺑﺮﻤﻛ رد راﺮﻘﺘﺳا ﻞﻴﻟد ﻪﺑ -   ﺎﻴﻟﺎﻤﻴﻫ ،    لوا رﻮﺸﻛ هد ءﺰﺟ
ﻪﻟﺰﻟز   ﻲﻣ ﻦﻴﻣز شزﺮﻟ ﻲﮕﺸﻴﻤﻫ نﺎﻴﻧﺎﺑﺮﻗ زا ﻲﻜﻳ و ﺎﻴﻧد ﺰﻴﺧ    ﺪﺷﺎﺑ ) 5  .(
ﻲﻌﻴﺒﻃ يﺎﻳﻼﺑ عﻮﻗو رﺎﻣآ ﺮﻈﻧ زا ناﺮﻳا رﻮﺸﻛ ،    مﺎﻘﻣ و ﺎﻴﺳآ مرﺎﻬﭼ مﺎﻘﻣ رد
 ﺖﺳا ﻲﻧﺎﻬﺟ ﻢﺸﺷ ) 6  .( ﻦﻳا ﺎﺑ    ﺎﻬﻨﺗ ناﺮﻳا ﻪﻛ 1 %    رد ار نﺎﻬﺟ ﺖﻴﻌﻤﺟ زا
 زا ﺶﻴﺑ ﻲﻟو هداد يﺎﺟ دﻮﺧ 6 %    ﻲﻌﻴﺒﻃ يﺎﻳﻼﺑ عﻮﻗو زا ﻲﺷﺎﻧ تﺎﻔﻠﺗ
ﻪﺑ ار نﺎﻬﺟ    ﺖﺳا هداد صﺎﺼﺘﺧا دﻮﺧ ) 7  .(  راﺮﻘﺘﺳا ﻞﺤﻣ نﺎﻨﻤﺳ نﺎﺘﺳا
ﻞﺴﮔ    زا ار يﺰﻛﺮﻣ ناﺮﻳا يرﺎﺘﺧﺎﺳ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﻪﻛ ﺖﺳا ﻲﻧاواﺮﻓ يدﺎﻴﻨﺑ يﺎﻫ
ﻲﻣ اﺪﺟ زﺮﺒﻟا ﻪﻘﻄﻨﻣ   ﺪﻳﺎﻤﻧ  . ﻲﺳرﺮﺑ   زا ﺶﻴﺑ دﻮﺟو زا ﻲﻛﺎﺣ ﺎﻫ   64    ﻞﺴﮔ
 دوﺪﺣ ﻪﻛ ﺖﺳا نﺎﺘﺳا ﻪﻨﻬﭘ رد ﻢﻬﻣ 16   نآ زا دﺪﻋ    ﻪﻘﺑﺎﺳ ياراد ﺎﻫ
هزﺮﻟ   ﻪﺑ و هدﻮﺑ يﺰﻴﺧ   ﻪﻤﺸﭼ ناﻮﻨﻋ   هزﺮﻟ يﺎﻫ    ﻪﺘﺧﺎﻨﺷ ﻪﻘﻄﻨﻣ رد ﻢﻬﻣ ياز
ﻲﻣ    ﺪﻧﻮﺷ ) 8  .( ﻲﻤﻳﺪﻗ   نﺎﺘﺳا رد هﺪﺷ ﺖﺒﺛ ﻪﻟﺰﻟز ﻦﻳﺮﺗ ،    لﺎﺳ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ
1308    لﺎﺳ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ نآ ﻦﻳﺮﺘﮔرﺰﺑ و ﻲﺴﻤﺷ يﺮﺠﻫ 1331    تﺪﺷ ﺎﺑ
9 / 6   ﺎﻴﻘﻣ رد  ﺖﺳا هدﻮﺑ ﺮﺘﺸﻳر س ) 9  .(   
ﻪﺒﻗﺮﺘﻣﺮﻴﻏ ﻪﺛدﺎﺣ و ﻼﺑ ،    و ﻞﻳﺎﺳو نآ رد ﻪﻛ ﺖﺳا ﻲﻄﻳاﺮﺷ و ﺖﻴﻌﻗﻮﻣ
 ،ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ ﻲﮔﺪﻧز ﻚﻳ ﻦﺘﺷاد ياﺮﺑ زﺎﻴﻧ درﻮﻣ تﺎﻧﺎﻜﻣا ﻪﺠﻴﺘﻧرد    ﻚﻳ زوﺮﺑ
 و ﻲﻌﻴﺒﻃ ﻲﻧﺎﻬﮔﺎﻧ يﻼﺑ ﺮﻴﻏ   ﻲﻌﻴﺒﻃ  ، زا   مﺎﺠﻧا    ﺰﺟﺎﻋ دﻮﺧ لﻮﻤﻌﻣ دﺮﻛرﺎﻛ
ﺗ و هﺪﻧﺎﻣ ﺄ  ﻚﻳ ﻲﻳﺎﻧاﻮﺗ ،ﻪﺛدﺎﺣ ﺮﮕﻧاﺮﻳو و بﺮﺨﻣ ﺮﻴﺛ ﺗ رد ار ﻪﻌﻣﺎﺟ ﺄ  ﻦﻴﻣ
ﺖﺒﻗاﺮﻣ يﺎﺿﺎﻘﺗ و ﺎﻫزﺎﻴﻧ   ﻲﺘﻣﻼﺳ يﺎﻫ ،   ﻲﻣ ﻦﻴﺑ زا    دﺮﺑ ) 10  .(  ار ﺎﻳﻼﺑ
ﻪﺑ   هدﺮﻛ ﻒﻳﺮﻌﺗ يراﺮﻄﺿا ﺖﻴﻌﺿو ﺎﻳ ﻚﻳژﻮﻟﻮﻛا تﻻﻼﺘﺧا ناﻮﻨﻋ    ﻪﻛ ﺪﻧا
ﺖﻴﻤﻫا و تﺪﺷ ﺐﺴﺣﺮﺑ ،   ﻪﺑﺮﺠﻨﻣ   گﺮﻣ ،تﺎﻣﺪﺻ دﺎﺠﻳا ،يرﺎﻤﻴﺑ زوﺮﺑ    ﺮﻴﻣو
ﻲﻣ ﻲﻟﺎﻣ تارﺎﺴﺧ ﺎﻳ و    ﺪﻧﻮﺷ ) 11  .( ﻲﻧﺎﻬﺟ نﺎﻣزﺎﺳ ﻞﻛ ﺮﻳﺪﻣ    رد ﺖﺷاﺪﻬﺑ
 لﺎﺳ شراﺰﮔ 2002   ًﺎﻓﺮﺻ ﻪﻛ ﺖﺳا ﻪﺘﺳاﻮﺧ ﻮﻀﻋ يﺎﻫرﻮﺸﻛ زا ،دﻮﺧ  
ﻪﺑ    يﺎﺟ ﻪﺋارا   ﺎﻳﻼﺑ عﻮﻗو زا ﺲﭘ ﻲﻧﺎﻣرد ﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ تﺎﻣﺪﺧ ،    دﺮﺒﻫار ﻚﻳ زا
ﻪﻤﻫ ﻢﻴﻫﺎﻔﻣ ﺮﺑ ﻲﻨﺘﺒﻣ ﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ   ﺪﻨﻨﻛ ﺖﻳﺎﻤﺣ ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ ﺮﻴﮔ  .  ﺎﻣ ﺰﻳﺰﻋ رﻮﺸﻛ
رد  دﻮﺧ  ﻦﻬﻛ  ﺦﻳرﺎﺗ  لﻮﻃ  رد  ﻢﻫ  ناﺮﻳا    و  ﻲﻌﻴﺒﻃ  يﺎﻳﻼﺑ  ضﺮﻌﻣ
ﺮﻴﻏ   ﻌﻴﺒﻃ ﻲ   ﺖﺳا هدﻮﺑ  .  ،نﺎﺠﻧز و نﻼﻴﮔ ﻪﻟﺰﻟز ﺦﻠﺗ ثداﻮﺣ تاﺮﻃﺎﺧ  ﻞﻴﺳ
يد ﻪﻟﺰﻟز ،نﺎﺘﺴﻠﮔ نﺎﺘﺳا    رد زﻮﻨﻫ ﻲﻠﻴﻤﺤﺗ ﻪﻟﺎﺳ ﺖﺸﻫ ﮓﻨﺟ و ﻢﺑ هﺎﻣ
ﻪﺑ نﺎﻫذا   ﺖﺳا هﺪﻧﺎﻣ يﺎﺟ  . دﻮﺟو ﺎﺑ   ﻦﻳا   ﻲﻣ خر ترﺪﻧ ﻪﺑ ﺎﻳﻼﺑ ﻪﻛ    ﺎﻣا ،ﺪﻨﻫد
ﺗ ﺖﺤﺗ ار نﺎﻣرد و ﺖﺷاﺪﻬﺑ ﻪﻧﺎﻣﺎﺳ و هدﻮﺑ بﺮﺨﻣ رﺎﻴﺴﺑ ﺄ  ﻢﻴﻈﻋ ﻞﻴﺧ ﺮﻴﺛ
 و نارﺎﻤﻴﺑ ﻲﻣ راﺮﻗ ﻦﻴﻣوﺪﺼﻣ   ﺪﻨﻫد  . تﺪﻣ رﺎﺛآ ﻦﻳا ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ    ﻲﻃ زا ﺲﭘ ﺎﻫ
ﻲﻣ  ﻪﻣادا  ناﺮﺤﺑ  هرود     ﺪﺑﺎﻳ ) 12  .(  ﺎﻳﻼﺑ  و  ثداﻮﺣ  عﻮﻗو  مﺎﮕﻨﻫ  رد
نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ    ﻪﻛ ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻲﻳﺎﻫﺪﺣاو ﻦﻴﻟوا ءﺰﺟ ﻲﻧﺎﻣرد ﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ ﺰﻛاﺮﻣ و ﺎﻫ
ﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ تﺎﻣﺪﺧ ﻪﺋارا -   ﻪﺑ و ﻪﻨﻴﻬﺑ ﻲﻧﺎﻣرد   نﺎﻧآ ﻊﻗﻮﻣ ،   ﻲﻣ    ﺶﻫﺎﻛ رد ﺪﻧاﻮﺗ
گﺮﻣ   ﻧ و ﺮﻴﻣو ﻦﻴﻴﻌﺗ و ﻲﺗﺎﻴﺣ ﺶﻘﻧ نﺎﻣوﺪﺼﻣ تﺎﺠ   هﺪﻨﻨﻛ    ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد يا
) 5  .(  ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ إ لﺎﻤﻋ   نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﺪﻣآرﺎﻛ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ    ﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ ﺰﻛاﺮﻣ و ﺎﻫ
 ﺎﻫدﺎﻬﻧ ﻦﻳا ﻪﻨﻴﻬﺑ و بﻮﻠﻄﻣ دﺮﻜﻠﻤﻋ رد ،ناﺮﺤﺑ زوﺮﺑ مﺎﮕﻨﻫ ﻪﺑ ﻲﻧﺎﻣرد
ﺗ ﺄ ﺑ ﺮﻴﺛ ﻪ     دراد ﻲﻳاﺰﺳ ) 13  .( ﭘ ﺞﻳﺎﺘﻧ   نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ رد ﻪﻛ ﻲﺸﻫوﮋ   ناﺮﻬﺗ يﺎﻫ ،  
مﺎﺠﻧا   نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻲﮔدﺎﻣآ زا ﻲﻛﺎﺣ ﺪﺷ    دراد ﺎﻳﻼﺑ ﺎﺑ ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ رد ﺎﻫ
) 5  .(  هﺎﺸﻧﺎﻣﺮﻛ رد ﻪﻛ يﺮﮕﻳد ﺶﻫوﮋﭘ رد مﺎﺠﻧا   هﺪﺷ ،    ﻲﮔدﺎﻣآ ناﺰﻴﻣ
نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ    ﻒﻴﻌﺿ ﺪﺣ رد ناﺮﺤﺑ ﺎﺑ ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ رد نﺎﺘﺳا ﻦﻳا ﻲﺷزﻮﻣآ يﺎﻫ
 ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ ) 14  .( ﻲﻨﻴﺴﺣ    هﻮﻜﺷ  ﻲﮔدﺎﻣآ دﻮﺧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رد 5 / 9 %  
نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ   رﻮﻣ يﺎﻫ  رد ار ﺎﻳﻼﺑ ﺎﺑ ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ رد ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ د  ،بﻮﺧ ﺢﻄﺳ 6 / 28 %  
 و ﻒﻴﻌﺿ ﺢﻄﺳ رد ار 9 / 61 %   ﻢﻴﺴﻘﺗ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺢﻄﺳ رد ار   ﻤﻧ يﺪﻨﺑ  دﻮ ) 15  .(
نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﻲﮔدﺎﻣآ ناﺰﻴﻣ يﺮﮕﻳد ﺶﻫوﮋﭘ رد    ﺎﻫ 47 %    ﺖﺳا هﺪﺷ نﺎﻴﺑ
) 16  .( مﺪﻋ   ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ   ﻪﺑ ﻲﻫﺪﻧﺎﻣزﺎﺳ و يﺰﻳر    هدﺎﻣآ ،ثداﻮﺣ ﺎﺑ ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ رﻮﻈﻨﻣ
 و نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ندﻮﺒﻧ مﺪﻋ     ﻲﻣ ،ناﺮﺤﺑ لﺮﺘﻨﻛ ياﺮﺑ نﺎﻨﻛرﺎﻛ شزﻮﻣآ    ﺪﻧاﻮﺗ
ناﺮﺒﺟ تارﺎﺴﺧ    دﺎﺠﻳا رﻮﺸﻛ نﺎﻣرد و ﺖﺷاﺪﻬﺑ ﻢﺘﺴﻴﺳ ياﺮﺑ ار يﺮﻳﺬﭘﺎﻧ
 ﺪﻨﻛ ) 14  .(  ﺎﺑ و نﺎﻜﻣ نﺎﻤﻫ رد ﺪﻳﺎﺑ نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ تﺎﻴﻠﻤﻋ دﺪﺠﻣ ﻢﻴﻈﻨﺗ
ﺪﻧراد ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ يدﺎﻋ نﺎﻣز رد ﻪﻛ نﺎﻨﻛرﺎﻛ نﺎﻤﻫ ،   مﺎﺠﻧا    ﺮﻳﺬﭘ
 ﺪﺷﺎﺑ ) 17  .( ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ   ﻬﺑ ﺰﻛاﺮﻣ ﻲﻣ ﻲﻧﺎﻣرد ﻲﺘﺷاﺪ    عﻮﻗو زا ﻞﺒﻗ ﺖﺴﻳﺎﺑ
ﻪﺛدﺎﺣ ،   ﻲﻣ هزﺎﺟا دﻮﺟﻮﻣ ﻊﺑﺎﻨﻣ و لاﻮﺣا و عﺎﺿوا ﻪﻛ يﺪﺣ رد   ﺪﻨﻫد ،    زا
  ﻲﮔدﺎﻣآ مزﻻ   ﺪﻨﺷﺎﺑ  رادرﻮﺧﺮﺑ  .  ﺪﻳﺎﺑ  ﻲﻧﺎﻣرد  ﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ  ﺰﻛاﺮﻣ  ناﺮﻳﺪﻣ
 تﺎﻋﻼﻃا زﺎﻴﻧدرﻮﻣ    ار ﻪﻨﻴﻣزرد   ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ و ﻪﺘﻓﺮﮔاﺮﻓ ناﺮﺤﺑ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ    يﺰﻳر
 ار مزﻻ مﺎﺠﻧا   ﺪﻨﻫد   ﻮﻗو مﺎﮕﻨﻫ ﻪﺑ ﺎﺗ ﺎﻳﻼﺑ ع ،    ﺶﻘﻧ و هدﻮﻤﻧ ﻞﻤﻋ ﻪﻧادﺮﺨﺑ
نآ ار دﻮﺧ   نﺎﻨﭼ   ﺪﻳﺎﺑ ﻪﻛ ،   ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ ﺎﻔﻳا .   
ﻢﺘﺴﻴﺳ  ﻲﮔدﺎﻣآ  ﺖﻴﻤﻫا  و  قﻮﻓ  دراﻮﻣ  ﻪﺑ  ﻪﺟﻮﺗﺎﺑ   ﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ  يﺎﻫ -  
ﻪﺒﻗﺮﺘﻣﺮﻴﻏ ثداﻮﺣ و ﺎﻳﻼﺑ ﺎﺑ ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ رد ﻲﻧﺎﻣرد ،    ناﺰﻴﻣ ﺎﺗ ﻢﻳﺪﺷ نآ ﺮﺑﻲﺘﺳرﺪﻨﺗ و ﺶﻧاد ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ                                          هرود 6  هرﺎﻤﺷ ، 3  ﺰﻴﻳﺎﭘ ، 1390   
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نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﻲﮔدﺎﻣآ    ﺎﻳﻼﺑ ﺎﺑ ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ رد ار نﺎﺘﺳا يﺎﻫ ﺑ ﻴﺠﻨﺴ ﻢ  ، و    تﺎﻋﻼﻃا ﺎﺑ
ﺑ ﻪ   ﺖﺳد   ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﺖﻬﺟ رد ار ناﺮﻳﺪﻣ هﺪﻣآ   ﻢﻴﻳﺎﻤﻧ يرﺎﻳ ﺮﺘﻬﺑ يﺰﻳر  .   
شور و داﻮﻣ   ﺎﻫ   
 ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا رد  ﻲﻌﻄﻘﻣ  زﺎﻴﻧ و ﺶﻫوﮋﭘ ﻪﻌﻣﺎﺟ ندﻮﺑ ﻚﭼﻮﻛ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗﺎﺑ
ﻖﻴﻗد تﺎﻋﻼﻃا ﻪﺑ   ﺮﺗ ،   نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﻪﻴﻠﻛ    نﺎﺘﺳا يﺎﻫ ) 10   نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ  (  ﻪﺑ
 يرﺎﻤﺷﺮﺳ شور  بﺎﺨﺘﻧا  و ﺶﺳﺮﭘ   ﻪﻣﺎﻧ    يا  رد ﻚﻳ ﺮﻫ ياﺮﺑ  ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ
ﺪﺷ .   ﺶﺳﺮﭘ   ﻪﻣﺎﻧ    ﺖﻤﺴﻗ ود ﻞﻣﺎﺷ ) ﻒﻟا  (  ﻲﻣﻮﻤﻋ تﺎﻋﻼﻃا ) 7   ﺳ ﺆ لا  (  و
) ب  ( ﺳ ﺆ  نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﺖﻴﻌﺿو زا ﻲﻫﺎﮔآ تﻻا ) 33   ﺳ ﺆ لا  (  دﻮﺑ  ﻦﻴﺑ ﻪﻛ
نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ  ناﺮﻳﺪﻣ     نﺎﺘﺳا  يﺎﻫ ) نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ  ﺮﻳﺪﻣ  ﺎﻳ  ﺲﻴﺋر  (  و  ﻊﻳزﻮﺗ
ﻪﺑ   ﺪﺷ ﻞﻴﻤﻜﺗ ﺎﻔﻳادﻮﺧ ترﻮﺻ  . ﺖﺴﻴﻟ ﻚﭼ    ﻞﻣﺎﺷ ﺰﻴﻧ ﺎﻫ 133   ﺳ ﺆ لا    و 8  
ﺖﺴﻴﻟ ﻚﭼ :    ﻚﭼ  ﻂﻴﺤﻣ ﺖﺷاﺪﻬﺑ تﺎﻣاﺪﻗا ﻲﺑﺎﻳزرا ﺖﺴﻴﻟ ) 16   ﺳ ﺆ لا (  ،
  نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ  رد  ﻪﺒﻗﺮﺘﻣﺮﻴﻏ  ثداﻮﺣ  ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ  ﻲﺑﺎﻳزرا  ﺖﺴﻴﻟ  ﻚﭼ ) 12  
ﺳ ﺆ لا ( ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ  ﻲﺑﺎﻳزرا  ﺖﺴﻴﻟ  ﻚﭼ  ،    ﻲﺗﺎﻴﺣ  تﺎﻣﺪﺧ  ﻲﻧﺎﺒﻴﺘﺸﭘ  يﺰﻳر
) 17 ﺳ ﺆ لا (  ﺎﺑ ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ ياﺮﺑ نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﻲﺷزﻮﻣآ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻲﺑﺎﻳزرا ﺖﺴﻴﻟ ﻚﭼ ،
 ﺎﻳﻼﺑ ) 18 ﺳ ﺆ لا (  ﻲﺑﺎﻳزرا ﺖﺴﻴﻟ ﻚﭼ ، ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ    داﻮﻣ و تاﺰﻴﻬﺠﺗ ﻲﻨﻤﻳا يﺰﻳر
 ﺎﻳﻼﺑ ﺮﺑاﺮﺑ رد كﺎﻧﺮﻄﺧ ) 26   ﺳ ﺆ لا ( ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻲﺑﺎﻳزرا ﺖﺴﻴﻟ ﻚﭼ ،    يﺰﻳر
 ﻲﻧﺎﻤﺘﺧﺎﺳ تاﺮﻄﺧ ﺶﻫﺎﻛ ) 8   ﺳ ﺆ لا ( ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻲﺑﺎﻳزرا ﺖﺴﻴﻟ ﻚﭼ ،    يﺰﻳر
 ﻲﻳاﺮﺤﺻ نﺎﻣرد و نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﻪﻴﻠﺨﺗ ) 20   ﺳ ﺆ لا (  ﻲﺑﺎﻳزرا ﺖﺴﻴﻟ ﻚﭼ ،
ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ   ﻟ و ﻲﻜﺷﺰﭘﺮﻴﻏ و ﻲﻜﺷﺰﭘ يروﺮﺿ تاﺰﻴﻬﺠﺗ يﺰﻳر ﻲﻓﺮﺼﻣ مزاﻮ  
) 16   ﺳ ﺆ لا  (  ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ﻂﺳﻮﺗ تاﺪﻨﺘﺴﻣ و كراﺪﻣ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﻪﻛ هدﻮﺑ
نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ   ﻪﺑ ﺎﻫ   ﺪﺷ ﻞﻴﻤﻜﺗ ﻲﺑﺎﻳزرادﻮﺧ ترﻮﺻ  . ﺶﺳﺮﭘ   ﻪﻣﺎﻧ    رد ﻲﻫﺎﮔآ
رد و هﺪﺷ ﻢﻴﻈﻨﺗ تﺮﻜﻴﻟ سﺎﻴﻘﻣ   ﻲﺗرﻮﺻ    ﺐﺴﻛ هﺮﻤﻧ ﺪﺻرد ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻪﻛ
 هﺪﺷ  زا ﺮﺘﻤﻛ 50 %   ﺳ ﺆ  هﺮﻤﻧ ،ﻒﻴﻌﺿ ﻲﻫﺎﮔآ ،ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻫﺎﮔآ تﻻا ﻦﻴﺑ   51    ﺎﺗ
75 %   اﺮﺑ  و ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻲﻫﺎﮔآ ﺎﺑ ﺮﺑ  زا 75  % ﺮﺗﻻﺎﺑ   ﻪﺑ    بﻮﺧ ﻲﻫﺎﮔآ ترﻮﺻ
ﺖﺳا  هﺪﺷ  ﻒﻳﺮﻌﺗ  . رد   نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ  ﻲﮔدﺎﻣآ  صﻮﺼﺧ   ﺎﻫ ،   زﺎﻴﺘﻣا  ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ   
0 - 50   ﺪﺻرد ،   ﺐﺳﺎﻨﻣﺎﻧ ﻲﮔدﺎﻣآ ،    ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ  زﺎﻴﺘﻣا 51 - 75    ،ﺪﺻرد ﻲﮔدﺎﻣآ  
 زا ﺮﺗﻻﺎﺑ و ﻂﺳﻮﺘﻣ 75   ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ار بﻮﺧ ﻲﮔدﺎﻣآ ﺪﺻرد   ﺪﻫد  .  دﺎﻤﺘﻋا
ﺶﺳﺮﭘ   ﻪﻣﺎﻧ    ﺪﻳدﺮﮔ ﻲﺳرﺮﺑ دﺪﺠﻣ ﺖﺴﺗ نﻮﻣزآ ﻖﻳﺮﻃ زا ﺰﻴﻧ و   ﺮﺑاﺮﺑ   ﺎﺑ  
91 / 0   ﻲﻣ   ﺪﺷﺎﺑ .   هداد شزادﺮﭘ ﺖﻬﺟ   مﺮﻧ زا ﺎﻫ    راﺰﻓا SPSS17    و هدﺎﻔﺘﺳا
ﻪﺑ  ﺞﻳﺎﺘﻧ   ﺪﺷ  هداد  ﺶﻳﺎﻤﻧ  رادﻮﻤﻧ  و  لواﺪﺟ  ترﻮﺻ  .  ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ  ياﺮﺑ
ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ     زا  ﺎﻫ آ   نﻮﻣز t    ﻲﺳرﺮﺑ  ياﺮﺑ  و  ﻪﻓﺮﻄﻜﻳ  ﺲﻧﺎﻳراو  ﺰﻴﻟﺎﻧآ  و
ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا نﻮﺳﺮﻴﭘ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ نﻮﻣزآ زا ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ  .  يرادﺎﻨﻌﻣ ﺢﻄﺳ
05 / 0   ﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد .   
 ﺞﻳﺎﺘﻧ   
 زا 10   ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ،   5    نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﻲﺷزﻮﻣآ -    و ﻲﻧﺎﻣرد
ﺪﻧدﻮﺑ ﻲﻧﺎﻣرد ﻂﻘﻓ ﻲﻘﺑﺎﻣ  . ﻪﺒﺣﺎﺼﻣ   رد نﺎﮔﺪﺷ   2   نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ     و ﺎﺳور ار   8  
 درﻮﻣ ﺪﻣ ار ﻲﻣ ﻞﻴﻜﺸﺗ نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ناﺮﻳ   ﺪﻧداد  . 90 %    رد ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ داﺮﻓا
 ﻲﻨﺳ هدوﺪﺤﻣ 40    ﺎﺗ 50   ﺮﻳز ﻲﻘﺑﺎﻣ و لﺎﺳ 40   ﺪﻧدﻮﺑ لﺎﺳ  . ﻲﻣﺎﻤﺗ    ناﺮﻳﺪﻣ
 ،هداد ﻞﻴﻜﺸﺗ نادﺮﻣ ار ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ 10 %    ياراد ﻪﺒﺣﺎﺼﻣ درﻮﻣ داﺮﻓا
 ،ﺲﻧﺎﺴﻴﻟ ﺮﻳز ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ كرﺪﻣ 70 %   ﻲﻘﺑﺎﻣ و ﺲﻧﺎﺴﻴﻟ   ) 20 %  (  زا ﺮﺗﻻﺎﺑ
ﺪﻧدﻮﺑ ﺲﻧﺎﺴﻴﻟ  . ﻪﺘﺷر   ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ 50 %    ،يرﺎﺘﺳﺮﭘ داﺮﻓا 20 %    و ﻲﻜﺷﺰﭘ 30 %  
ﻪﺘﺷر ﺮﻳﺎﺳ ار    دﻮﺧ ﻪﺑ ﻲﻫﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ مﻮﻠﻋ و ﻂﻴﺤﻣ ﺖﺷاﺪﻬﺑ ﻪﻠﻤﺟزا ﺎﻫ
ﻲﻣ صﺎﺼﺘﺧا   داد  . 70 %    زا ﺮﺘﻤﻛ رﺎﻛ ﻪﻘﺑﺎﺳ ياراد ناﺮﻳﺪﻣ 10    ،لﺎﺳ 20 %  
10   ﺎﺗ 20    و لﺎﺳ 10 %    زا ﺮﺗﻻﺎﺑ 20   ﺪﻨﺘﺷاد لﺎﺳ  . 70 %    ناﺮﻳﺪﻣ  نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ
ﺘﺷاد رﺎﻬﻇا ﺪﻨ    ﻪﻛ ﻪﻨﻴﻣزرد   ﺮﻳﺪﻣ و هﺪﻳد شزﻮﻣآ ﺎﻳﻼﺑ ﺖﻳ   نآ مﺎﻤﺗ   ﺎﻫ    زﺎﻴﻧ
هرود يراﺰﮔﺮﺑ ﻪﺑ ار دﻮﺧ    مﻼﻋا ﻪﻨﻴﻣز ﻦﻳا رد يزﻮﻣآزﺎﺑ و ﻲﺷزﻮﻣآ يﺎﻫ
هدﻮﻤﻧ   ﺪﻧا  .  
نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﻲﮔدﺎﻣآ ﺪﺻرد ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ و ﺖﻴﻌﺿو    رد ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺖﺤﺗ يﺎﻫ
 لوﺪﺟ رد ﺎﻳﻼﺑ ﺎﺑ ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ 1   ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﺋارا  . ﻲﻣ نﺎﺸﻧ لوﺪﺟ ﺞﻳﺎﺘﻧ    ﻪﻛ ﺪﻫد
3   نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ زا ﺎﺗ   ﻫ رد بﻮﺧ ﻲﮔدﺎﻣآ ياراد ﺎ   ﺔﻨﻴﻣز    ثداﻮﺣ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ
  و  ﻪﺒﻗﺮﺘﻣﺮﻴﻏ 4   رد  بﻮﺧ  ﻲﮔدﺎﻣآ  زا  ﺎﺗ   ﺔﻨﻴﻣز   ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ    تاﺰﻴﻬﺠﺗ  يﺰﻳر
ﺪﻧدﻮﺑ ﻲﻓﺮﺼﻣ مزاﻮﻟ و ﻲﻜﺷﺰﭘﺮﻴﻏ و ﻲﻜﺷﺰﭘ يروﺮﺿ .   
 
لوﺪﺟ 1 - نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﻲﮔدﺎﻣآ ﺖﻴﻌﺿو ﺎﻳﻼﺑ ﺎﺑ ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ رد ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ يﺎﻫ  
ﻪﻄﻴﺣ   ﻲﮔدﺎﻣآ يﺎﻫ   
ﺖﻴﻌﺿو  
ﻲﮔدﺎﻣآ ﺪﺻرد   
ﺐﺳﺎﻨﻣﺎﻧ   ﻂﺳﻮﺘﻣ   ﺐﺳﺎﻨﻣ   
داﺪﻌﺗ   ﺪﺻرد   داﺪﻌﺗ   ﺪﺻرد    داﺪﻌﺗ    ﺪﺻرد    ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ    رﺎﻴﻌﻣ فاﺮﺤﻧا   
نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ رد ﻪﺒﻗﺮﺘﻣﺮﻴﻏ ثداﻮﺣ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ   2   20   5   50   3    30    0 / 65    7 / 27   
ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﺎﻳﻼﺑ ﺎﺑ ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ ياﺮﺑ نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﻲﺷزﻮﻣآ يﺰﻳر   6   60   3   30   1    10    2 / 42    0 / 28   
ﻲﺗﺎﻴﺣ تﺎﻣﺪﺧ ﻲﻧﺎﺒﻴﺘﺸﭘ    5   50   5   50   0    0    0 / 80    2 / 18   
 ياﺮﺑ نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﻂﻴﺤﻣ ﺖﺷاﺪﻬﺑ تﺎﻣاﺪﻗا ﺎﻳﻼﺑ ﺎﺑ ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ   3   30   5   50   2    20    2 / 56    1 / 22   
ﺎﻳﻼﺑ ﺮﺑاﺮﺑ رد كﺎﻧﺮﻄﺧ داﻮﻣ و تاﺰﻴﻬﺠﺗ ﻲﻨﻤﻳا   2   20   6   60   2    20    2 / 64    8 / 12   
ﻲﻧﺎﻤﺘﺧﺎﺳ تاﺮﻄﺧ ﺶﻫﺎﻛ    6   60   3   30   1    10    8 / 43    2 / 30   
ﻲﻳاﺮﺤﺻ نﺎﻣرد و نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﻪﻴﻠﺨﺗ    5   50   4   40   1    10    5 / 49    1 / 21   
مزاﻮﻟ و ﻲﻜﺷﺰﭘﺮﻴﻏ و ﻲﻜﺷﺰﭘ يروﺮﺿ تاﺰﻴﻬﺠﺗ ﻲﻓﺮﺼﻣ   5   50   1   10   4    40    0 / 60    7 / 26   
ﻲﻠﻛ ﻲﮔدﺎﻣآ   4 / 58    7 / 15   نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﻲﮔدﺎﻣآ ناﺰﻴﻣ ﻲﺳرﺮﺑ   ﺎﻳﻼﺑ ﺎﺑ ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ رد نﺎﻨﻤﺳ نﺎﺘﺳا يﺎﻫ                         نارﺎﻜﻤﻫ و يﺮﻴﻣا ﺪﻤﺤﻣ   
47  
  لوﺪﺟ  ﺞﻳﺎﺘﻧ  سﺎﺳاﺮﺑ 1   ، ﻧﺎﻴﻣ نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ  زﺎﻴﺘﻣا  ﻦﻴﮕ     رد  ﺎﻫ ﺔﻨﻴﻣز  
ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ    بﻮﺧ ﺪﺣ رد ﻲﺗﺎﻴﺣ تﺎﻣﺪﺧ ﻲﻧﺎﺒﻴﺘﺸﭘ يﺰﻳر )  زا ﺮﺗﻻﺎﺑ 75  % هﺮﻤﻧ  (  و
رد   ﺔﻨﻴﻣز   ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ   ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ،نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ رد ﻪﺒﻗﺮﺘﻣﺮﻴﻏ ثداﻮﺣ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ    يﺰﻳر
ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ،ﺎﻳﻼﺑ ﺎﺑ ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ ياﺮﺑ نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﻂﻴﺤﻣ ﺖﺷاﺪﻬﺑ تﺎﻣاﺪﻗا    يﺰﻳر
 ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺪﺣ رد كﺎﻧﺮﻄﺧ داﻮﻣ و تاﺰﻴﻬﺠﺗ ﻲﻨﻤﻳا )  ﻦﻴﺑ 50 - 75    ﺪﺻرد
هﺮﻤﻧ  (  رد و ﺔﻨﻴﻣز   ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ   ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ،ﻲﻧﺎﻤﺘﺧﺎﺳ تاﺮﻄﺧ ﺶﻫﺎﻛ يﺰﻳر    يﺰﻳر
ﻣرد و نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﻪﻴﻠﺨﺗ  نﺎ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ و ﻲﻳاﺮﺤﺻ    ﻲﺷزﻮﻣآ يﺰﻳر  نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ
ﺎﻳﻼﺑ ﺎﺑ ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ ياﺮﺑ ،    ﺪﺣ رد ﺐﺳﺎﻨﻣ    راﺮﻗ ﻧ ﺖﺷاﺪ  .   
 عﻮﻤﺠﻣ رد 30  % نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ    و ﺐﺳﺎﻨﻣﺎﻧ ﻲﮔدﺎﻣآ زا ﺎﻫ 70  %  ﻲﮔدﺎﻣآ زا
ﺪﻧدﻮﺑ رادرﻮﺧﺮﺑ ﻂﺳﻮﺘﻣ  . نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ زا   ﻲﺷزﻮﻣآ يﺎﻫ -    زا و ﻲﻜﻳ ﻲﻧﺎﻣرد
نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ    ﻲﻧﺎﻣرد يﺎﻫ 2    زا ﺎﺗ 5    ﻒﻴﻌﺿ ﻲﮔدﺎﻣآ زا هوﺮﮔ ﻦﻳا نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ
ﺪﻧدﻮﺑ رادرﻮﺧﺮﺑ  .   
 نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﺖﻴﻌﺿو زا ناﺮﻳﺪﻣ ﻲﻫﺎﮔآ زﺎﻴﺘﻣا ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ 1 / 12 ± 4 / 39  
 ناﺮﻳﺪﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻲﻫﺎﮔآ ﺢﻄﺳ زا ﻲﻛﺎﺣ ﻪﻛ دﻮﺑ ﻲﻣ   ﺪﺷﺎﺑ  .  هﺮﻤﻧ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ناﺮﻳﺪﻣ ﻲﻫﺎﮔآ   اد يﺎﻫ ﻒﻴﻌﺿ ﻲﮔدﺎﻣآ يار ،   ﻪﺑ    يرادﺎﻨﻌﻣ رﻮﻃ
نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ناﺮﻳﺪﻣ ﻲﻫﺎﮔآ زا ﺮﺘﻤﻛ    دﻮﺑ ﻻﺎﺑ و ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻲﮔدﺎﻣآ ﺎﺑ يﺎﻫ
) 01 / 0 P< .(     
 نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ  عﻮﻧ  و  ﻲﮔدﺎﻣآ  زﺎﻴﺘﻣا  ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ  ﻦﻴﺑ  يرادﺎﻨﻌﻣ  توﺎﻔﺗ
) ﻲﺷزﻮﻣآ -   ﻲﻧﺎﻣرد و ﻲﻧﺎﻣرد  (  ﺪﺸﻧ هﺪﻫﺎﺸﻣ ) 324 / 0 P=  .(  داد نﺎﺸﻧ ﺞﻳﺎﺘﻧ
  ﻦﻴﺑ  يرادﺎﻨﻌﻣ  ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ  ﻪﻛ آ  هﺮﻤﻧ   ﺎﺑ  ناﺮﻳﺪﻣ  ﻲﻫﺎﮔ  ﻲﮔدﺎﻣآ  ناﺰﻴﻣ
 نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ  رد ﻪﻨﻴﻣز   يﺎﻫ    نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ رد ﻪﺒﻗﺮﺘﻣﺮﻴﻏ ثداﻮﺣ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ
) 001 / 0 = P    و 86 / 0 = r ( ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ،    ﺎﺑ ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ ياﺮﺑ نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﻲﺷزﻮﻣآ يﺰﻳر
  ﺎﻳﻼﺑ ) 01 / 0 = P     و 76 / 0 = r ( ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ  ،    ﻲﺗﺎﻴﺣ  تﺎﻣﺪﺧ  ﻲﻧﺎﺒﻴﺘﺸﭘ  يﺰﻳر
) 02 / 0 = P    و 71 / 0 = r ( ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ،    تﺎﻣاﺪﻗا يﺰﻳر  نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﻂﻴﺤﻣ ﺖﺷاﺪﻬﺑ
  ﺎﻳﻼﺑ  ﺎﺑ  ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ  ياﺮﺑ ) 004 / 0 = P     و 82 / 0 = r  ( ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ  و    ﻪﻴﻠﺨﺗ  يﺰﻳر
 ﻲﻳاﺮﺤﺻ نﺎﻣرد و نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ) 03 / 0 = P    و 67 / 0 = r  ( دراد دﻮﺟو .   
ﺚﺤﺑ   
ﻪﺘﻓﺎﻳ   نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﻲﮔدﺎﻣآ ﺪﺻرد ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻪﻛ دﻮﺑ نآ زا ﻲﻛﺎﺣ ﺎﻫ    رد ﺎﻫ
ﺮﺘﻣﺮﻴﻏ ثداﻮﺣ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ،بﻮﻠﻄﻣ ﺪﺣ رد ﻲﺗﺎﻴﺣ تﺎﻣﺪﺧ ﻲﻧﺎﺒﻴﺘﺸﭘ  رد ﻪﺒﻗ
ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ  و  نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ    ﻲﻨﻤﻳا  ،نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ  ﻂﻴﺤﻣ  ﺖﺷاﺪﻬﺑ  تﺎﻣاﺪﻗا  يﺰﻳر
 تاﺮﻄﺧ  ﺶﻫﺎﻛ  رد  و  ﻂﺳﻮﺘﻣ  ﺪﺣ  رد  كﺎﻧﺮﻄﺧ  داﻮﻣ  و  تاﺰﻴﻬﺠﺗ
ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ و ﻲﻳاﺮﺤﺻ نﺎﻣرد و نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﻪﻴﻠﺨﺗ ،ﻲﻧﺎﻤﺘﺧﺎﺳ    ﻲﺷزﻮﻣآ يﺰﻳر
دﻮﺒﻧ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﺎﻳﻼﺑ ﺎﺑ ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ رد نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ  . نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ عﻮﻤﺠﻣ رد    يﺎﻫ
ﺢﻄﺳ زا نﺎﺘﺳا   ﺪﻧدﻮﺑ رادرﻮﺧﺮﺑ ﺎﻳﻼﺑ ﺎﺑ ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ رد ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻲﮔدﺎﻣآ  .   
دﻮﺟوﺎﺑ    ﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ تﺎﻣﺪﺧ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ﻪﺘﺷر رد ﻲﻧﺎﺴﻧا يوﺮﻴﻧ ﺖﻴﺑﺮﺗ
 زا ﻲﻛﺎﺣ ﺮﺿﺎﺣ ﺞﻳﺎﺘﻧ ،ﻲﻧﺎﻣرد مﺪﻋ   ﺑ ﻪ   غرﺎﻓ داﺮﻓا يﺮﻴﮔرﺎﻛ    ﻦﻳا ﻞﻴﺼﺤﺘﻟا
ﺖﺴﭘ رد ﻪﺘﺷر   ﻲﻣ نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ يﺎﻫ   ﺪﺷﺎﺑ  . ﻲﻨﻴﺴﺣ    هﻮﻜﺷ ) 16  (  رد
 ناﺮﻳﺪﻣ ﺪﺻرد دﻮﺧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺘﺷر ﺔ    رد ﻲﻧﺎﻣرد ﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ تﺎﻣﺪﺧ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ
 ار نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ 5 / 9 %    بﺮﻋ و ) 5    و 18  ( 7 / 26 %    ﻲﺘﺒﺤﻣ و ) 16  ( 27 %    و
رﻮﺟﺎﺗ   ) 19  ( 3 / 6 %   هدﻮﻤﻧ ناﻮﻨﻋ   ﺪﻧا ،    ﺞﻳﺎﺘﻧ ﺎﺑ ﻪﻛ ﺎﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ   ﻢﻫ   دراﺪﻧ ﻲﻧاﻮﺧ  .   
70 %    ناﺮﻳﺪﻣ رد   ﻨﻴﻣز ﺔ   ﺪﻧدﻮﺑ هﺪﻳد شزﻮﻣآ ﺎﻳﻼﺑ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ  .  رد بﺮﻋ
 ار ﻢﻗر ﻦﻳا دﻮﺧ ﺶﻫوﮋﭘ 3 / 93 %  ، ﻲﻨﻴﺴﺣ    هﻮﻜﺷ 4 / 52 %  ﻲﺘﺒﺤﻣ ، 87 %    و
ﻲﻤﻴﻫاﺮﺑا   رﻮﭘ   27 %    هدﻮﻤﻧ ناﻮﻨﻋ ) 5  ، 15  ، 16    و 20  (  ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﺎﺑ ﻪﻛ
ﻢﻫ  ﺮﺿﺎﺣ   دراﺪﻧ  ﻲﻧاﻮﺧ  .  يزﺎﺳﺪﻨﻤﻧاﻮﺗ  رد  شزﻮﻣآ  ﺶﻘﻧ  ﻪﺑ  ﻪﺟﻮﺗ  ﺎﺑ
هرود يراﺰﮔﺮﺑ ،نﺎﻨﻛرﺎﻛ   ﻨﻴﻣز رد ﻲﺷزﻮﻣآ يﺎﻫ ﺔ    و ناﺮﻳﺪﻣ ياﺮﺑ ﺎﻳﻼﺑ
ﻞﻨﺳﺮﭘ ،   ﻲﻣ   ﻣ ﺶﻘﻧ ﺪﻧاﻮﺗ ﺆ  ﺢﻄﺳ ﺶﻳاﺰﻓا رد يﺮﺛ نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﻲﮔدﺎﻣآ    ﺎﻔﻳا ﺎﻫ
ﺪﻳﺎﻤﻧ .   
ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رد   ﺎﻣ   نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﻲﮔدﺎﻣآ ناﺰﻴﻣ    راﺮﻗ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺢﻄﺳ رد ﺎﻫ
ﺖﺷاد  .  عﻮﻤﺠﻣ رد 30 %   نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ    و ﺐﺳﺎﻨﻣﺎﻧ ﻲﮔدﺎﻣآ زا ﺎﻫ 70 %    زﺎﻴﺘﻣا زا
ﺪﻧدﻮﺑ رادرﻮﺧﺮﺑ ﻂﺳﻮﺘﻣ  . ﻲﻨﻴﺴﺣ    ناﻮﻨﻋ ﺎﺑ دﻮﺧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رد هﻮﻜﺷ "  ﻲﺳرﺮﺑ
نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﻲﮔدﺎﻣآ ناﺰﻴﻣ   اد ﺶﺷﻮﭘ ﺖﺤﺗ يﺎﻫ  ناﺮﻳا ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧ
ﺖﺒﺴﻧ   ﻪﺑ   ﻪﻟﺰﻟز  ﺮﻄﺧ "     لﺎﺳ  رد  ﻪﻛ 1386   مﺎﺠﻧا   ،ﺪﺷ     ﻲﮔدﺎﻣآ 5 / 9 %  
نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ    ،بﻮﺧ ﺢﻄﺳ رد ار ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ يﺎﻫ 6 / 28 %    ﺢﻄﺳ رد ار
 و ﻒﻴﻌﺿ 9 / 61 %   ﻢﻴﺴﻘﺗ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺢﻄﺳ رد ار    دﻮﻤﻧ يﺪﻨﺑ ) 15  (  ﺞﻳﺎﺘﻧ ﺎﺑ ﻪﻛ
ﻢﻫ يدﺎﻳز دوﺪﺣﺎﺗ ﺮﺿﺎﺣ   دراد ﻲﻧاﻮﺧ  . ﻟﺎﻘﻣ رد بﺮﻋ ﺔ    ار ناﺰﻴﻣ ﻦﻳا دﻮﺧ
54 / 49 %    ﻲﺘﺒﺤﻣ و 47 %   ﺪﻧدﻮﻤﻧ نﺎﻴﺑ   ) 16    و 18  .( رد    رد ﻪﻛ ﻲﺸﻫوﮋﭘ
  ندرا مﺎﺠﻧا     ﺪﺷ 65 %    ﻲﮔدﺎﻣآ  ناﺰﻴﻣ  ﻪﻛ  ﺪﻧدﻮﻤﻧ  ناﻮﻨﻋ  نارﺎﺘﺳﺮﭘ
نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ   ﻲﻣ ﻒﻴﻌﺿ ﺪﺣ رد ﺎﻳﻼﺑ ﺎﺑ ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ رد ﺎﻫ   ﺪﺷﺎﺑ   ) 21  .(  ﺞﻳﺎﺘﻧ ﺎﺑ ﻪﻛ
ﻢﻫ ﺮﺿﺎﺣ    نارداﺮﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﺎﺑ ﻲﻟو دراﺪﻧ ﻲﻧاﻮﺧ ) 22  (  و ﻒﻳﻼﻛ   ) 23 (    رد
نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻲﮔدﺎﻣآ صﻮﺼﺧ   ﻢﻫ ﺎﻫ   دراد ﻲﻧاﻮﺧ  .  رد ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻲﮔدﺎﻣآ
ﻲﻣ مدﺮﻣ و ﻦﻴﻟﻮﺌﺴﻣ تارﺎﻈﺘﻧا ﺎﺑ ﺮﻳﺎﻐﻣ ،ﺎﻳﻼﺑ ﺎﺑ ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ   ﺪﺷﺎﺑ  . مﺪﻋ    ﻲﮔدﺎﻣآ
نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ    ناﺰﻴﻣ ﺮﺑ ﻪﻛ ﺖﺳا يرﺎﻴﻌﻣ ﺪﻨﭼ زا ﻲﻜﻳ ﺎﻳﻼﺑ ﺎﺑ ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ رد ﺎﻫ
ﺐﻴﺳآ   ﺗ رﻮﺸﻛ يﺮﻳﺬﭘ ﺄ  ﻪﺘﺷاد ﻢﻴﻘﺘﺴﻣ ﺮﻴﺛ و    نآ ﺖﻴﻤﻫا ﻪﺑ ﺰﻴﻧ ناﺮﻳﺪﻣ
ﻒﻗاو   ﺪﻧا   ﻪﺘﺷاد يزﻮﻣآزﺎﺑ يﺎﻫ هرود يراﺰﮔﺮﺑ ﺖﺳاﻮﺧرد و   ﺪﻧا .   
ﻪﺘﻓﺎﻳ    نآ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ عﻮﻧ ﺎﺑ نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﻲﮔدﺎﻣآ ﺢﻄﺳ ﻦﻴﺑ ﻪﻛ داد نﺎﺸﻧ ﺎﻫ
ﻨﻌﻣ طﺎﺒﺗرا ﺎ دراﺪﻧ دﻮﺟو يراد  . ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻪﺠﻴﺘﻧ ﺎﺑ ﻪﻛ    ناﻮﻳﺎﺗ رد ﻪﻛ يا مﺎﺠﻧا  
ﺪﺷ   ) 24  ( ﻢﻫ   دراد ﻲﻧاﻮﺧ  . ﺑ ﻲﮔدﺎﻣآ ﺪﺻرد ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴ    رد ﺎﻫ ﺔﻨﻴﻣز  
ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ   ﻲﺗﺎﻴﺣ تﺎﻣﺪﺧ ﻲﻧﺎﺒﻴﺘﺸﭘ يﺰﻳر ،   80 %    ﻲﺑﺎﻳزرا بﻮﺧ ﺢﻄﺳ رد و
ﺪﻳدﺮﮔ  . ﻲﻨﻴﺴﺣ     ﻪﻛ  دﻮﻤﻧ  نﺎﻴﺑ  دﻮﺧ  ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ  رد  هﻮﻜﺷ 4 / 52 %    زا
نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ   ﺪﻧدﻮﺑ رادرﻮﺧﺮﺑ ﻪﻨﻴﻣز ﻦﻳا رد ﻲﺑﻮﺧ ﻲﮔدﺎﻣآ ﺢﻄﺳ زا ﺎﻫ   ) 15  .(
بﺮﻋ   ) 5  (  ار ﻢﻗر ﻦﻳا دﻮﺧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رد 2 / 61  %  زﺎﻴﺘﻣا ندﻮﺑ ﺮﺗﻻﺎﺑ ﻪﻛ هدﻮﻤﻧ
 ﻪﻄﻴﺣ ﻦﻳا ﺖﺒﺴﻧ   ﻪﺑ   ﻪﻄﻴﺣ ﺮﻳﺎﺳ   ﻢﻫ قﻮﻓ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ   دراﺪﻧ ﻲﻧاﻮﺧ  .   
نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﻲﮔدﺎﻣآ ﺪﺻرد ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ    رد ﺎﻫ ﺔﻨﻴﻣز    ثداﻮﺣ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ
نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ رد ﻪﺒﻗﺮﺘﻣﺮﻴﻏ   65 %   دﻮﺑ  . ﻪﺘﻓﺎﻳ ﺎﺑ ﻪﻛ    تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ زا يداﺪﻌﺗ يﺎﻫ
ﺖﺳا ﻚﻳدﺰﻧ يدوﺪﺣﺎﺗ   ) 15    و 5  .( ﺘﻴﻤﻛ دﺮﻜﻠﻤﻋ ندﻮﺒﻧ بﻮﻠﻄﻣ ﻪ    ثداﻮﺣ
 و  ﻒﻳﺎﻇو  حﺮﺷ  ﻦﻴﻴﻌﺗ  و  ﻪﺘﻴﻤﻛ  ﻞﻴﻜﺸﺗ  رد  نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ  ﻪﺒﻗﺮﺘﻣﺮﻴﻏ
ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ   ﺎﻳﻼﺑ ﺎﺑ ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ رد يﺰﻳر ،    ﻞﻳﻻد زا مﺪﻋ    ﻦﻳا رد ﻲﮔدﺎﻣآ ﻪﻨﻴﻣز    هدﻮﺑﻲﺘﺳرﺪﻨﺗ و ﺶﻧاد ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ                                          هرود 6  هرﺎﻤﺷ ، 3  ﺰﻴﻳﺎﭘ ، 1390   
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رد  ﻪﻛ   ناﺮﺤﺑ  زوﺮﺑ  ﺮﻄﺧ  ،ﻪﺒﻗﺮﺘﻣﺮﻴﻏ  ثداﻮﺣ  عﻮﻗو  ترﻮﺻ    ﺶﻳاﺰﻓا  ﺎﻫ
ﻲﻣ   ﺪﺑﺎﻳ .   
نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﻲﮔدﺎﻣآ ﺪﺻرد ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ    ﺎﻫ  رد ﻪﻨﻴﻣز   ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ    تﺎﻣاﺪﻗا يﺰﻳر
ﺎﻳﻼﺑ  ﺎﺑ  ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ  ياﺮﺑ  نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ  ﻂﻴﺤﻣ  ﺖﺷاﺪﻬﺑ ،   2 / 56 %   دﻮﺑ  .  ﺎﺑ  ﻪﻛ
ﻪﺘﻓﺎﻳ   تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ زا يداﺪﻌﺗ يﺎﻫ   ) 5  ، 15   و   16  ( ﻢﻫ   دراد ﻲﻧاﻮﺧ  .  زا ﻲﻜﻳ
 ﻞﻳﻻد مﺪﻋ    ﻦﻳا رد ﻞﻣﺎﻛ ﻲﮔدﺎﻣآ ،ﻪﻨﻴﻣز    ﺖﻛرﺎﺸﻣ ﺎﻳ ﻲﻓﺎﻛ يﺪﻨﻤﻧاﻮﺗ دﻮﺒﻧ
ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ رد ﻂﻴﺤﻣ ﺖﺷاﺪﻬﺑ نﺎﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ ﻢﻛ   يﺎﻫ    يﺎﻔﻳا ياﺮﺑ ﺎﻳﻼﺑ ﺎﺑ ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ
ﻣ ﺶﻘﻧ ﺆ ﻲﻣ ﺮﺛ   ﺪﺷﺎﺑ .   
نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﻲﮔدﺎﻣآ ﺪﺻرد ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ    رد ﺎﻫ ﻪﻨﻴﻣز   ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ    ﻲﻨﻤﻳا يﺰﻳر
كﺎﻧﺮﻄﺧ داﻮﻣ و تاﺰﻴﻬﺠﺗ ،   2 / 64 %   ﺶﻫوﮋﭘ زا يداﺪﻌﺗ ﺎﺑ ﻪﻛ دﻮﺑ   ﺎﻫ   ) 5  ،
15   و   16  .( ﻢﻫ   دراﺪﻧ ﻲﻧاﻮﺧ .   
نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﻲﮔدﺎﻣآ ﺪﺻرد ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ    رد ﺎﻫ ﺔﻨﻴﻣز   ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻲﺑﺎﻳزرا    يﺰﻳر
ﻲﻧﺎﻤﺘﺧﺎﺳ تاﺮﻄﺧ ﺶﻫﺎﻛ ،   8 / 43 %   دﻮﺑ  . نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ندﻮﺑ ﻒﻴﻌﺿ    رد ﺎﻫ
 ﻦﻳا رد زﺎﻴﺘﻣا ﺐﺴﻛ ﻪﻨﻴﻣز   نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﻪﻴﻠﻛ رد   تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ و ﺎﻫ   ) 5  ، 15   و  
16 ( ،   ﻢﻫ ﺮﻴﺧا ﺶﻫوﮋﭘ ﺎﺑ   دراد ﻲﻧاﻮﺧ  . هزﺎﺳ ندﻮﺑ ﻲﻤﻳﺪﻗ    زا ﻲﻀﻌﺑ يا
نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ   ﻪﺑﺎﺸﻣ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ و ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا رد ﺎﻫ ،    بﻮﻠﻄﻣﺎﻧ ﻞﻳﻻد زا ﻲﻜﻳ
 ﻦﻳا رد ﻲﮔدﺎﻣآ ندﻮﺑ ﻪﻨﻴﻣز   ﻲﻣ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﺑﺎﺸﺗ و   ﺪﺷﺎﺑ  .   
نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﻲﮔدﺎﻣآ ﺪﺻرد ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ   ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ رد ﺎﻫ    نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﻪﻴﻠﺨﺗ يﺰﻳر
ﻲﻳاﺮﺤﺻ نﺎﻣرد و ،   5 / 49 %   دﻮﺑ  .  ﻪﻴﻠﻛ رد ﻪﻄﻴﺣ ﻦﻳا زﺎﻴﺘﻣا ندﻮﺑ ﻦﻴﻳﺎﭘ
ﺶﻫوﮋﭘ   ﻢﻫ ﺮﺿﺎﺣ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ    دراد ﻲﻧاﻮﺧ ) 5  ، 15   و   16  .( ﺮﺑ ﺪﻳﺎﺷ ﮔ  يراﺰ
يرﺎﻜﻤﻫ دﻮﺒﻬﺑ و ﺎﻫوﺮﻴﻧ شزﻮﻣآ ،ﺎﻫرﻮﻧﺎﻣ   ﻲﺸﺨﺑ نوﺮﺑ يﺎﻫ ،    ﻪﺑ ﺪﻧاﻮﺘﺑ
 ﻦﻳا رد ﺖﻴﻌﺿو دﻮﺒﻬﺑ ﻪﻨﻴﻣز   ﺪﻳﺎﻤﻧ ﻚﻤﻛ .   
نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﻲﮔدﺎﻣآ ﺪﺻرد ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ    رد ﺎﻫ ﺔﻨﻴﻣز   ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ    ﻲﺷزﻮﻣآ يﺰﻳر
ﺎﻳﻼﺑ ﺎﺑ ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ ياﺮﺑ نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ،   2 / 42 %   دﻮﺑ  .  ﻪﻄﻴﺣ ﻦﻳا زﺎﻴﺘﻣا ندﻮﺑ ﻦﻴﻳﺎﭘ
ﺶﻫوﮋﭘ ﻪﻴﻠﻛ رد    ﺮﺿﺎﺣ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﻢﻫ   دراد ﻲﻧاﻮﺧ   ) 5  ، 15    و 16 .(   ﻲﻟو    ﺎﺑ
 ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻒﻳﻼﻛ   ) 23  ( پﺎﺗ و   ) 25 (   رد   نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ يﻻﺎﺑ ﻲﮔدﺎﻣآ صﻮﺼﺧ    ﺎﻫ
ﻢﻫ ﻪﻄﻴﺣ ﻦﻳا رد   دراﺪﻧ ﻲﻧاﻮﺧ  . ﻪﻨﻳﺰﻫ ﻢﻛ زا ﻲﻜﻳ   ﻣ و ﻦﻳﺮﺗ ﺆ  دراﻮﻣ ﻦﻳﺮﺗﺮﺛ
ﻲﻣ ﻪﻛ    ﺪﻧاﻮﺗ ﻪﺑ    ﻲﮔدﺎﻣآ دﺎﺠﻳا رد    ﺮﻳﺎﺳ ﻪﻨﻴﻣز   ﺎﻫ   ﻚﻤﻛ   ﺪﻨﻛ ،   ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ    و يﺰﻳر
 ياﺮﺟا ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ   ﻲﻣ نﺎﻫاﺮﻤﻫ و نارﺎﻤﻴﺑ ،نﺎﻨﻛرﺎﻛ ياﺮﺑ ﻲﺷزﻮﻣآ يﺎﻫ    ﺪﺷﺎﺑ
ﻪﻳﺎﻣﺮﺳ و دﻮﺒﻧ ﻲﺑﻮﻠﻄﻣ ﺢﻄﺳ رد قﻮﻓ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﻪﻴﻠﻛ رد ﻪﻛ    ﻦﻳا رد يراﺬﮔ
ﻪﻨﻴﻣز   ﻲﻣ   ﺪﻳﺎﻤﻧ ﻚﻤﻛ ﺖﻴﻌﺿو دﻮﺒﻬﺑ ﻪﺑ ﺪﻧاﻮﺗ .   
نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ  ﻲﮔدﺎﻣآ  ﺪﺻرد  ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ   ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ  رد  ﺎﻫ    تاﺰﻴﻬﺠﺗ  يﺰﻳر
ﻲﻓﺮﺼﻣ مزاﻮﻟ و ﻲﻜﺷﺰﭘﺮﻴﻏ و ﻲﻜﺷﺰﭘ يروﺮﺿ ،   60 %   دﻮﺑ  . ﻲﻨﻴﺴﺣ    هﻮﻜﺷ
 ﻪﻛ دﻮﻤﻧ نﺎﻴﺑ دﻮﺧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رد 62 %   نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ زا    ﻲﮔدﺎﻣآ ﺢﻄﺳ زا ﺎﻫ
 رادرﻮﺧﺮﺑ ﻪﻨﻴﻣز ﻦﻳا رد ﻲﺑﻮﺧ ﻲﻣ   ﺪﻨﺷﺎﺑ   ) 15  .(  ﻦﻳا دﻮﺧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رد بﺮﻋ
 ار ﻢﻗر 1 / 55 %   هدﻮﻤﻧ ناﻮﻨﻋ   ) 5  (  ﺞﻳﺎﺘﻧ ﺎﺑ ﻪﻛ ﺎﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ   ﻢﻫ   دراد ﻲﻧاﻮﺧ .   
ﻪﺘﻓﺎﻳ   نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﻲﺒﺴﻧ ﻲﮔدﺎﻣآ زا ﻲﻛﺎﺣ ﺎﻫ   ا يﺎﻫ  ﺎﺑ ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ رد نﺎﺘﺳ
ﻪﻟﺰﻟز ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﻪﻛ هدﻮﺑ ﺎﻳﻼﺑ   راﺮﻗ و نﺎﺘﺳا ندﻮﺑ ﺰﻴﺧ    يور ﺮﺑ ﻦﺘﺷاد
ﻞﺴﮔ   نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ و نﺎﺘﺳا ﺪﺷرا ناﺮﻳﺪﻣ ﺮﺘﺸﻴﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﻪﻟﺰﻟز ﺪﻨﺑﺮﻤﻛ و ﺎﻫ    ﺎﻫ
رد ار   ﺮﺘﺸﻴﺑ ﻲﮔدﺎﻣآ و ﺎﻳﻼﺑ ﺎﺑ ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ ﻪﻨﻴﻣز ،   ﻲﻣ   ﺪﺒﻠﻃ  .  تازﺎﻴﺘﻣا ﺪﻨﭼﺮﻫ
ﻪﺑ   ﺖﺳد   ﻪﻨﻴﻣز ﺮﺜﻛا رد هﺪﻣآ    ﻒﻴﻌﺿ و ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺪﺣ رد ﺎﻫ ﺖﺳا    ﻪﻴﻠﻛ و
هرود يراﺰﮔﺮﺑ ﺮﺑ ﻲﻨﺒﻣ دﻮﺧ زﺎﻴﻧ ناﺮﻳﺪﻣ    ار ﻪﻨﻴﻣز ﻦﻳا رد ﻲﺷزﻮﻣآ يﺎﻫ
هدﻮﻤﻧ نﺎﻴﺑ   ﺪﻧا ،   ﻪﻨﻴﻣز رد ﻲﻟو   ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ يﺎﻫ    ياﺮﺑ نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﻲﺷزﻮﻣآ يﺰﻳر
ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ،ﺎﻳﻼﺑ ﺎﺑ ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ    ياﺮﺑ نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﻂﻴﺤﻣ ﺖﺷاﺪﻬﺑ تﺎﻣاﺪﻗا يﺰﻳر
ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ،ﺎﻳﻼﺑ ﺎﺑ ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ   يﺰﻳر   ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ،ﻲﻧﺎﻤﺘﺧﺎﺳ تاﺮﻄﺧ ﺶﻫﺎﻛ    ﻪﻴﻠﺨﺗ يﺰﻳر
ﻲﻳاﺮﺤﺻ نﺎﻣرد و نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ،    يﺪﺟ و ﻞﺟﺎﻋ تﺎﻣاﺪﻗا ﻲﻣ مزﻻ   ﺪﺷﺎﺑ .   
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ   
ﻢﻧﺎﺧ حﺮﻃ نارﺎﻜﻤﻫ تﺎﻤﺣز زا   ﻦﻴﻣا ﺎﺒﻳﺮﻓ ﺎﻫ    ،يﺮﻫﺎﻃ اﺮﺘﻴﻣ ،ﻲﺗاﺮﻫ
عﺎﺠﺷ  ﻦﻴﻬﺷ   ﻲﻧﺎﻀﻣر  ﺎﺿر  نﺎﻳﺎﻗآ  و  ﺎﻴﻧ   ﺪﻤﺤﻣ  ،ﻞﻳد  ،ﻲﻧﺎﻤﻠﺳ  ﻦﺴﺣ
ﺳرﻮﺧﺪﻤﺤﻣ  ،ﻲﻤﻠﺴﻣ ﺪﻤﺣا ،ﻲ  سﺎﺒﻋ ،ﻲﻧﺎﻫﺎﻔﺻ ﻦﻴﺸﻓا ،يدﺎﺒﻗ ﻲﻀﺗﺮﻣ
ﻲﻣ ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ سﺪﻗ ماﺮﻬﺑ ﺮﺘﻛد و نﺎﻳرﺎﻤﻌﻣ ﻲﻠﻋ ،يﺪﺳا   ددﺮﮔ .   
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